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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Объем  дипломной  работы  составляет  69  страниц. Количество 
использованных источников – 58 наименований.  
Перечень ключевых слов: ЦЕНЫ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН, СВОБОДНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН, СПОСОБЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О  ЦЕНООБРАЗОВАНИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. 
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 
процессе регулирования цен и ценообразования в Республике Беларусь. 
Цель работы: провести общую характеристику текущего состояния 
законодательства Республики Беларусь в сфере ценообразования, выявить 
наиболее важные и проблемные вопросы, сформулировать предложения по 
совершенствованию законодательства. 
Использованные методы: метод толкования, системно-структурный 
метод, метод юридического анализа, сравнительно-правовой метод, 
логический.  
Полученные  результаты: проанализированы понятия «цена»,  
«ценообразование», «регулирование цен», используемые в законодательстве 
Республики Беларусь; исследована область применения в Республике 
Беларусь свободных цен и область применения регулируемых цен; 
проанализирован перечень субъектов ценообразования, система органов, 
осуществляющих регулирование ценообразования и контроль за 
соблюдением законодательства о ценообразовании; рассмотрены вопросы 
ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании; 
проведён сравнительный анализ основных положений в регулировании 
ценообразования в Российской Федерации, Республике Казахстан и 
Беларуси; выявлены особенности регулирования ценообразования, 
введённые Договором о Евразийском экономическом союзе. 
По результатам проведенного исследования выявлены недостатки в 
правовом регулировании цен и ценообразования в Республике Беларусь, 
сформулированы предложения по его совершенствованию, которые могут 
быть использованы в нормотворческой деятельности. 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Аб’ём  дыпломнай  работы  складае  69  старонак. Колькасць 
выкарастаных крыніц – 58 назваў. 
Пералік ключавых слоў: ЦЭНЫ, ЦЭНАЎТВАРЭННЕ, РЭГУЛЯВАННЕ 
ЦЭН, СВАБОДНАЕ ЦЭНАЎТВАРЭННЕ, ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ 
ЦЭН, СПОСАБЫ РЭГУЛЯВАННЯ ЦЭН, КАНТРОЛЬ ЗА ВЫКАНАННЕМ 
ЗАКАНАДАЎСТВА АБ ЦЭНАЎТВАРЭННІ, АДКАЗНАСЦЬ ЗА 
ПАРУШЭННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА АБ ЦЭНАЎТВАРЭННІ. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складваюцца ў працэсе 
рэгулявання цэн і цэнаўтварэння ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта работы: правесці агульную характарыстыку сучаснага стану 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы цэнаўтварэння, выявіць 
найбольш важныя і праблемныя пытанні, сфармуляваць прапановы па 
ўдасканаленні заканадаўства. 
Выкарыстаныя метады: метад тлумачэння, сістэмна-структурны метад, 
метад юрыдычнага аналізу, параўнальна-прававы метад, лагічны. 
Атрыманыя вынікі: прааналізаваны паняцця «цана», «цэнаўтварэнне», 
«рэгуляванне цэн», якія выкарыстоўваюцца ў заканадаўстве Рэспублікі 
Беларусь; даследавана вобласць прымянення ў Рэспубліцы Беларусь 
свабодных цэн і вобласць прымянення цэн, якія падлягаюць рэгуляванню; 
прааналізаваны суб'екты цэнаўтварэння, сістэма органаў, якія ажыццяўляюць 
рэгуляванне цэнаўтварэння і кантроль за выкананнем заканадаўства аб 
цэнаўтварэнні; разгледжаны пытанні адказнасці за парушэнне заканадаўства 
аб цэнаўтварэнні; праведзены параўнальны аналіз асноўных палажэнняў ў 
рэгуляванні цэнаўтварэння ў Расійскай Федэрацыі, Рэспубліцы Казахстан і 
Беларусі; выяўлены асаблівасці рэгулявання цэнаўтварэння, уведзеныя 
Дагаворам аб Еўразійскім эканамічным саюзе. 
Па выніках праведзенага даследавання выяўлены недахопы ў прававым 
рэгуляванні цэн і цэнаўтварэння ў Рэспубліцы Беларусь, сфармуляваны 
прапановы па яго ўдасканаленні, якія могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчай дзейнасці. 
 
